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"Ŋali way!  Guyaw," bitjarr ŋayi munyaṉ waŋan, dhiyak Djotaw.  Ŋayi gan ŋayathaŋal Gäḻiŋguli, 
nhinan mala guḻawarr'warr, dharrwa mirithirr.  Ŋarra bitjarr waŋan, "Nhäkurr dhu ŋali guyawnydja?"  
"Bala---a, Walamarraṉalil ŋali dhu!  Ŋali dhu ga marraṉil ŋupan."  "Ŋali!"  Ŋamany' linyu waŋan 
maṉḏany, ŋanya Wubulkarrany, ga ŋanya Raypinylil (wakuny maṉḏany) ga mäḻuny' maṉḏany, 
Boliyaŋuny ga Maṉburrurruwuynha.  "Yuw!"  Ga moriny' walalany linyu waŋan.  "Yuw!"  Walalnydja 
wiripurruwurrnydja yarru'yarrupthurrnha miyapunulilnha, ḻitmaraŋalnha walal marrtjin.  Ga linyuny 
djartjaryu---rr, Walamarraṉa.  Guya linyu gan buma---r, ḻaḻu---u, djawarr'tjawarryu---rr, ḏubuk.   
 
Warryu'warryurr linyu marrtji---n, dhutnha, "Buwa!  Dhiyal ŋali ga bathan 'e!" bitjarr ŋayi rraku.  
Ŋayiny märr yindi, yindi ŋayiny, ga ŋarrany marrathulma, ŋarrany marrathulma, ŋarrany, gaḏaku 
ŋarrany, ga ŋayi ḏumurrnydja märi'muŋali.  Bathar liny---u, garrpi'karrpiyurr ŋayi mulmuy linyala---ŋ, 
nhanŋu, rraku, "Ŋarra dhu ḏumurruynydja.  Ŋany nheny dhuwala bala 'a marrtji gurrukuŋ, märr 
gandawakay."  "Yuw!"  bitjarra ŋarra.  "Ga djimiṉḏi litjalaŋ nhe dhu marrtji gäma, ga gaḻpu' mala."  
"'A yuw!"  Ŋayi märi'muŋalinydja ḏubuk, munha'munhayurra linyu nhuŋu dhawaḏawurra.  
Warr'warryurr linyu marrtji---n, Ruŋguŋur.  Ruŋguŋurnydj---a, Binygurrŋara, Binygurrŋaraŋurnydja 
linyu---u, Bämbara linyu djuḻkmaraŋun, ga dhuwana rälin gal'ŋu dhä-ḻarrthan', ŋäkul linyu.  Ḏaḏa---w, 
marrtjin!  "A!  Wäwa!  Nhä ŋunha, way?"  biyak.  "Weṯi ŋunhi 'a," biyak ŋayiny märi'muŋaliny dhiyak 
Djotawnydja.  "Weṯi ŋunhi."  Ga bulu linyu nhäŋun.  Ḏaḏa---w, marrtji buthuru gulkkulk.  "Wä---y 
wäwa mokuy dhuwa---l!"  biyak rra.  "Bäyŋu!  Weṯi dhuwali!"   
 
Ga bulu linyu ŋunhi, ŋayi ḏaba'yurr ŋayipiny märi'muŋaliny dhiyak Djotawnydja, dhawaṯthurr nhakun 
dhuwal gandarr mokuyyi 'e, ŋunhaŋuwuy.  Ga ḻiyany dhuwal dhapaṉbal, buthuru gulkkulk 
gulkthunawuy.  Bilin, "Wä---y wäwa rrakalaŋa!  Buku ŋali märi'mu, bäpa walal."   Biyak.  Waṉḏi baṯ 
ŋarra ŋayathul märi'muŋaliny, "Yi!  Biyak ŋarrany!  Yaka rrany ŋayathul.  Ŋali gäna waṉḏirr!"  biyak.  
"Yi!  Yaka rrany ŋayathul!"  biyak.  "Yi!  Biyak yaka rrany ŋayathul!"  biyak.  "Wä---y!  Wäwa dhuwana 
mokuy ŋayatham ŋarrany dh---u."  Baṯ ŋarra ŋayathul, "Yi!  Biyak ŋarrany!  Yaka rrany ŋayathul!"  
biyak.  Ga ḏur'yurr ŋayi rrany märi'muŋaliy. Yän warray, yän warray, yän warray, yän warray, "Wä---
y!  Wäwa galki ŋayatham."  "Yi!  Biyak nhe guyany ŋurrkuŋun!"  biyak ŋarraku.  Ga rrokumirr linyu 
baṯ ŋurrkuŋ.   
 
Warr'warryurr linyu marrtji, waṉḏi linyu buthuru gulkkulk, dhäṉuŋurnha, ŋarra waŋan, "Wäwa!  
Nhaltjan dhu ŋali dhuwal, way?"  "Mukthurra!  Ḻupthurra biyakun!  Ḻupthurrnha!  Ŋarrany muka dhu 
ḻupthun!"  biyak.  Ga djaḻburr linyu!  Ga waythurr, rrokumirrnydja ŋayi nhuŋu märi'muŋaliynydja baṯ, 
ŋayi yindimirrnydja.  Wa---rr, wa---rr, wa---rr, "Wä---y!  Wäwa dhuwana mokuy!"  Yaka!  Bulu ŋayiny 
mokuy!  A---a, dhawaṯ ŋalinyu, ṉaŋ'thurr raŋga buthuru gulkkulk, buluny ŋayi ŋunhi guya ganurrnha, 
buthuru gulkkulk, "Ŋathil ŋarrany djimiṉḏin, Djimiṉḏi gurrupul ga'!"  biyak.  Wa---rr, wa---rr, waṉḏi 
linyu gi.  Ga ka ka ka ka ka, galki Gaḻiŋgulin, dhawaṯnha djurruknha maṉḏa.  Ḻarr'nha 
munathawurrna, yurr linyu dhabaḏawurr waṉḏi'waṉḏinan, warryu'warryurrnha ŋayi ŋarrany, 
"Waṉḏi mirithi.  Waṉḏi mirithi."  Yaka ŋarrany marrtjin galkirrin ganydjarrpuy mokuypuy.  "Yi!  Nhaku 
dhuwandja!  Dharrtharr ḏälthi!  Dharrtharr ḏälthi!"  Ga gaḻpuy ŋayi rrany ṉim'pu wutthurr.  "Biyak 
dhärri 'e!  Dhärri 'e!  Yalŋgithinyamiriw!"  Waṉḏin, waṉḏin, waṉḏin, burnha buna warr'wa---rr 
dhutnha.   
 
Ŋir', ŋir', ŋir', ŋir', ga ŋayiny biyakun Buḻambuḻawny'tja waŋi, "Maṉḏa!  Nhaltjarra nhuma gana 
dhuwala?  Waṉḏina?"  biyak.  "'E!  Mokuyyu linyalany ḻupmaraŋal."  "Ga ŋarirriny'?"  "Bili 
ḻupmaraŋala linyu."  Bilin, ŋama' maṉḏa marrtjin nyärr'yurra linyalaŋ.  "Mäḻu' maṉḏa!  Mokuy 
dhuwal bili, dhuwal bili, dhuwal bili, yindi!"  "Nhaku nhuma li ga winya'winyayundja?" bitjarr ŋayi 
Maṉburrurruwuynydja bili dhäguḻarrkuḻarr ŋuli ya, maṉḏa Boliyaŋu.  Yurr linyalany maṉḏa 
ŋarrtjurrnha ŋamay' maṉḏa ga mäḻuy'.  "Nhumanydja li ga dhuwala winya'winyayun muka.  Yanapi 
dhuwala mokuymiriw,"  bitjarr ŋayiny, Bandjiny linyalaŋ.  Ga balanya nhuŋu dhawuny.  Märr 
marrathulma ŋarrany, nyumukuṉiny!  Ŋayi ḏumurrnydja Djotaw, ŋarrany gaḏaku, ga balanya. 
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